



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari pembahasan diatas, didapatlah beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dari pengujian diatas dapat diketahui pada saat proses charge accu 
menggunakan satu solar cell, arus terbesar yang dihasilkan yaitu 1.87A 
pada saat jam 11.00 WIB. Hal ini yang mempengaruhi cepat lambat 
pada proses charge accu. Pada saat charge accu menggunakan satu solar 
cell ini, kurang lebih waktu yang dibutuhkan 4 jam. 
2. Tegangan terbesar yang dihasilkan solar cell yaitu pada jam 12.00 
sebesar 21,6 V. Cepat atau lambat proses charge accu juga dipengaruhi 
oleh cahaya yang mampu diserap oleh solar cell, kemudian cahaya yang 
diserap dikonversikan menjadi energi listrik yang disimpan pada accu. 
3. Relay akan memutuskan rangkaian jika tegangan pada accu dibawah 
12V dan LCD akan menampilkan status accu terputus. Dan relay akan 
menyambungkan kembali rangkaian jika tegangan pada accu berada 
diatas 12V dan LCD akan menampilkan status accu terhubung. 
 
5.2 Saran 
Setelah melihat hasil dari rancang bangun sistem monitoring pemakaian 
accu pada sumber energy solar cell berbasis mikrokontroler arduino ini, maka 
untuk keberhasilan dan penggunaannya, penulis menyarankan: 
1. Perlunya penambahan tampilan pada LCD untuk mengetahui status lain 
pada sistem ini. Agar alat ini bisa bekerja secara optimal dan handal. 
2. Untuk mempercepat proses charge accu, dianjurkan memperbanyak 
solar cell yang dipakai, kemudian untuk memperbesar penyimpanan 
sumber energy lebih baik menggunakan kapasitas accu yang lebih besar 
dan memperbanyak jumlah accu yang dipakai. 
